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Tisztelt Egyetemi Polgárok!
, Kedves Egyetemi Ifjúság!
A Bector Maguificust adó karnak .dékánja éVTŐl
évre buzdító és figyelmeztető beszédet intéz Önökhöz,
akik az Alma Mater csarnokába a tudományos kép-
zettség msgszerzése végett sereglenek. A most meg-
nyíló tanév küszöbén az én fontos és megtisztelő fel-
adatom, hogy nemzetem tudományra vágyó ifjúságának
megmutassam az útat, amelyen haladnia kell, hogy a
hazának üdvére legyen. Súlyos kötelesség, mert az
egyetemi ifEDCBAj akb an szemlélem azon szellemi csapatot,
amely a közel jövőben Magyarország kultúrális fejlődé-
sének, sőt sorsának főtényezője s irányitója lesz .
.A népek és nemzetek történeti megjelenése és
működése az egyesek szellemi munkájától elválasztha-
tatlanok. Egyedek és tömegek becsületes gondolkodási
módja, hazafias lelkesedése, magasztos eszmevilága é s
derék törekvései biztosítják úgy az egyének igazságos
érvényesülését, minb a társadalom egészséges kifejlő-
dését és megerősödését.
Jellemszilárd, életerős, hazafias, tettre kész és
munlrás egyetemi ifjúság lelkemnek eszményképe: csak
az ily nemzedék tagjai válhatnak a magyarság apos-
tolaivá és nemzetfenntartó oszlop okká. A XX. század
forrongó eszméinek helyes irányítására alkalmas egész
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férfiak egyedül a nemesen gondolkodó, kötelességeiket
lelkiismeretes en teljesítő s a történeti Magyarországért
lelkesedő ifjakból lehetnek. Az egyetemi ifjú munkás-
sága, vagy munkátlansága rendszerint a későbbi tár-
sadalmi szereplésnek, a választott élethivatás betöltési
médjának előképe. .
Hogy a. társadalomnak értékes tényezőivé s a
hazánakEDCBAh ú fiaivá válhassanak, ezen gondolatból sar-
jadnak ki ma szavaim, amelyekkel Önöket, kedves ifjú
. barátaim, az egyetem nevében szívből üdvözlöm s egy-
úttal lelkük elé rajzolom nagy vonásokban az igazi
magyar egyetemi ifjú típusát. Kiváló örömmel teszem,
mert az egyetemi tanárok s ifjak szoros összetartozá-
sának és kölcsönös bizalmának felemelő tudata hat áto
Fülembe cseng első szent királyunk atyai szózata
fiához, amelyben tanácsokat ad neki, hogy azok köve-
tésével ékesítse fel mind a saját, mind alattvalóinak
életét. Szent István intelmeit 1 megszívlelheti a XX. szá-
zad gyermeke is, ha hazáját és nemzetét szeréti. S ki
volna közöttünk, aki nem szeretn é ~ Zászlójuk, amely
fennen leng, tanubizonysága és szimboluma hazaszere-
tetüknek és kultúrális törekvésüknek. Zászlóval indul-
tak dicső őseink a csatába, hogy édes hazánkat kard-
jukkal és vérükkel védjék meg. Zászlóval, melyet a
hármas magyar szín díszít, megyünk a szellemi csaták
mezejére, hogy megóvjuk nemzeti kultúránk, történeti
fejlődésünk bástyáit. A népének jövőjéért aggódó első
magyar király intő szavai királyi sarjhoz s utódhoz
szólanak ; de mindannyiunk lelkébe nyilainak, akik a
magyar művelődés -vezetésére vállalkozunk. Szellemi
vezéreknek készülnek Önök is, ifjú barátaim, akik az
Alma. Mater falai között szívják magukba a szükséges
1 Békefi R.: Szent István király intelrnei (Budapest, 1901), 4-12.
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alapelveket és szerzik meg· a szellemi fegyverzetét,
amellyel vértezve, méltó utódai lesznek a nagynevű
ősöknek és hálával emlegetett büszkeségei a jövő nem-
zedékeknek. A szent király Imre herceget erényekkel
.tündöklőnek óhajtja. A vallásosság és hagyomány tisz-
telet mellett a kegyesség, irgalmasság, türelmesség,
erősség, alázatosság, szerénység, szelidség, tisztesség és
szemérem az erényesség gyémántkövei. Én is erényes-
nek kívánom és szeretném látni a magyar nemzet
minden gyermekét. "Erény emeli a népet, aEDCBAb ű n nyo-
morultakká teszi a nemzeteket."
Önök, tisztelt egyetemi ifjak, mindazolmak oro-
kösei, akik az egyetemet a magyar tudományosság
számára alapítottak és a kellő javadalmazásokkal el-
látták. Önök azon nemzedékeknek utódai, amelyek ere-
jükhöz képest a fennálló kultúra jegyében szellemi
munkájukkal új kultúrális haladást végeztek, vagy
legalább előkészítettek. Önök azon igénynek hordozói,
amelyet a magyar nemzeti gondolat joggal emel, hogy
minden más világnézet 'képviselői közepette szövétneket
gyujtsanak. erőt adjanak, hogy a nemzeti szenem
mindenkor diadalát ülje.
Izzó hazaszeretetükre, önzetlen és tetterős ideá-
lizmusúkra a nemzet kétszeres szükségességgel számít
a mai korban, amelyet a különféle okok és tényezők
hatása következtében az európai népek szellemi és
vallási, politikai és gazdasági, egyéni és társadalmi
életében a legujabb időben beállott változások döntő
küzdelemre szólítanak. A harci riadók közé disszonáns
hangok vegyülnek, amelyek a nemzeti multat, a haza
történetét sárba tiporják. Óvakodjanak e hamis prófé-
táktól, akik a magyar nemzet s állam sírját ássák!
A magyar szellemi, állami és népélet csupán a nemzeti
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hagyományok és kultúrfejlődés sziklaerős talaján halad-
hat, nőhet naggyá! Aki a nemzetellenes theoriák föve-
nyén akarja felépíteni az új Magyarországot, az meg-
feledkezik, tagadásba veszi, hogy a magyar földnek
minden porszemét őseink kiontott vére áztatta a
keresztény kulbúráért, "Ez a föld az, amelyen apáink
vére folyt; ez, amelyhez minden szent nevet egy
ezredév csatolt." .
ps.hazafiasság éltetője a történet bizonysága szerint
a vallásosság. II. Rákóczi Ferenc hazafiúi erényei a
mély vallásosság ihletétől illatoztak. "Rákóczi az állam
boldogúlását és felvirágzását nemcsak gazdasági, kato-
nai és politikai, hanem szellemi intézményeink, külö-
nösen a vallásosság és közerkölcsiség fejlesztésétöl is
várta. S minden szeretetnek, tehát a hazaezeretetnek
is forrása a hit, amely Istennek világossága s nem
emberi munka. Vallásosságot követelt minden feleke-
zettől, mert csak istenfélő emberektől várt alattvalói
hűséget." 1 Akik hitüket megvallják, hazájukat nem
átallják. A nagy férfiak, nemzeti hősök teremtő ener-
giájának és korszakalkotó agilitásának palladiuma a
. vallásosság volt, amely a hazának ellensége soha sem
lehet. Vallásos férffak és nők sorában nem akad
hazaáruló, nincs becstelen." ,
Az Árpád-ház gondviselésszerű fejedelmi sarjainak
honalapítása és kultúrateremtése, az Anjouk múveltség-
fejlesztő fáradozásai, a Hunyadiak harci dicsőségei,
Pázmány Péter hatalmas szelleme, a Báthoryak, Bethlen
Gábor, Bocskayak s a Rákócziak kitartó küzdelmei a
magyarságért a vallásosság üdítő forrásából merítették
létrehozó és fenntartó erejüket.
1 Mál'ki S.: II. Rákóczi Ferenc, ll. M. Tört. Életr., XXV. évf.
(Budapest, 1909), 363 könyv.
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A politikai és társadalmi anarkia és nihilizmus
nemcsal; a vallásnak, hanern a hazának is hadat izen-
nek; romboló munkájuk törmelékei között a kétségbe-
esés nyomorultjai tördelik kezüket.
Szomorúan tapasztaljuk, hogy az egyetemi ifjak
legtöbbje vallási kötelességeit elhanyagolja. Az egye--
terni isteni tisztelBtBkep!, valamint saját felekezetük
kultuszténykedésein az ifjúság csekély töredéket látjuk.
A középiskola elhagyásával, amelynek fegyelmi sza-
bályzatához tartozik a vallásgyakorlat, elhagyják a
lelki élet múvelését igen sokan, akik azután a~ életben
sem emlékeznek vissza a jóságos tanácsokra, amelyek
édes anyjuk imádkozó ajk~ról harmatoztak lelkükbe.
A vallás ellenségeivel szemben, akik ennek gyakor-
latát az egyetemi évek alatt kiküszöbölni igyekszenek,
elég rámutatnom arra, hogy ellenmondásuk megtörik
az öntudat fényes bizonyságán, amely minden egyes
ember vallási szükségét hirdeti és benső jogosultságát
létével igazolja i ellenmondásuk szétfoszlik a világtör-
ténet, főleg az összehasonlító vallástörténet világánál,
amely a vallásosságot az egész emberiség közjava
gyanáht mutatja be és vezérszerepét az összes kultúr-
törekvések között tartalom, irányítás s igazi érték
szempontjaból elvitathatlanul bizonyítja.; ellenmondasuk
tagadhatatlan cáfolatot nyer a vallas s az erkölcs
között létező benső, szoros és felbonthatatlan össze-
függésben.
A vallásos bit a családnak legkiválóbb ajándéka
a gyermekhez, aki a veszedelmekkel teljes s ellen-
mondásokban gazdag nagyvilágba kilép. A vallásos
hit az a kötelék, amely mindnyájunkat az örökké-
valóság magasabb világáva1 összefűz. A vallásos hit
a csalhatatlan kompasz, amely az élet zivatarai között
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sajkánknak a biztos irányt mutatja, amely az örök élet
kikötőjéhez visz. Ha azonban a tenger hullámai magasra
csapnak, ha az ellenkező szél sajkánkat útjából elűzi,
a kormányosnak kettőzött éberséggel kell a mágnestűt
,figyelnie, kitartással s erőfeszítéssel igazgatnia a
kormányrudat. A szellemi és vallási ellentétek korában
vallásos meggyőződésüket támogassa, erősítse, vértezze
a' tudományos, vagyís az elfogulatlan, minden oldalról
megedzett, alapos meggyőződés a vallás tartalmának
igazságáról és kultúrerejéről!
A mai tudományos világ a szellemi háborúskodás
színterét tárja elénk; amelyen a hit és hitetlenség, a
természetEDCBAé s kinyilatkoztatás, 'a theizmus és atlieizmus
nyilt, vagy' fedett sisakkal, élesebb, vagy szelidebb
hangon -világnézetének diadalára törekszik. Új értelmi
szükségletek, lélektani folyamatok, kultúrális és szociá-
lis vívmányok hívták életre a szellemek harcát, amely-
ben azonban a magyar haza vesztes nem lehet, vallásos
hagyományait és történeti alapjait nem dobhatja oda
martalékul ki nem forrott világfelfogásoknak. A kon-
, . .
fliktus és szellemi, harc' tüzében ·állanakOnök, ifjú
barátaim; "szent lrötelességük, hogy teljesítsék azt a
nagy munkát, amelyet mindegyikük elé szab a jelen
kor, hogy vallásos hitük és lángoló hazaszeretetük
szilárdságáról és törhetetlenségéről tudományos meg-
győződést szerezzenek. Intellektuális és pszichikai
tehetségeik összhangzatos művelése képesíti mindnyá-
jukat-legfontosabb és legnagyobb feladatuk megoldására,
hogy férfias, szilárd jelleműek legyenek és maradjanak.
Megdöbbentő jelenség üti föl fejét társadalmi
életünkben, hogy a jellemszilárd férfiak mind ritkábbak,
akik elveikhez a legkritikusabb körülmények között
IS ragaszkodnak. Az elvfeladás és következetlenség
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szedik s , áldozataikat gyakran legjobbjaink soraiból.
A jellemesség helotáiból kiveszett az igazi vallásosság,
amely az emberi becsületesség alapköve. Az emberi
lelkiismeret állandó elvei, megdönthetetlen törvényei,
változatlan érzései eltűntek belőlük, akik feledik, hogy -
a vallás nemcsak a szegények és tudatlanok mentsvára,
hanem a gazdagok és tudósok életszükséglete is.
A vallásos hit s önzetlen hazaszeretet egybesző-
vődő hatalmas érzésének megvan folyton áldásos ereje,
amely minden egyéniséget szellemileg áthat, erkölcsileg
megvilágosít, s eredményes kultúrális és szociális
munkálkodásra serkent.
A vallásosság ikertestvére az erkölcsösség. Az
Istenben való hit az erkölcsi kötelességek alapja,
maga a legfőbb ethikai törvényhozás, a praktikus élet
lüktető szíve. Az erkölcsösség általános elvei a művelt
népeknél a történelem minden kerszakában megvoltak.
A törvények rendelkezései s a filozófusok iratai - a
középkortól vissza a görög-római klasszicizmusig --'-
az erkölcs nemesítését célozták. Az ethikai tökélete-
sedésre irányzott törekvés szelleme szólal meg az
egyiptomi műemlékeken, Manu törvényeiben, Kína szent
könyveiben, a mózesi kódexben s a krisztusi tanban.
Évezredek parancsoló visszhangja hirdeti az erköl-
csösség szükségességét.EDCBA1 - •
Amikor a vallás és az erkölcs összefüggését elvileg
hangoztatom, azon közismert kisérletekkel szemben,
amelyek a hedonizmus, eudaemonizmus, utilitárizmus,
pozitivizmus, darwinizmus, a .kultúrhaladás követel-
ményei, Kant kategorikus imperativusa, sőt Schopen-
hauer és Hartmann pesszimizmusa - alapján az erköl-
csösségnek -más támasztékot keresnek és találnak,
1 Y. ö. Gillet, Devoir et conscience, (Paris, 1910),61-63, 303 köv,
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örökérvényű e mondás: "Erkölcsösség nélkül nincs igaz
vallásosság", hanem csak vallásfitogtatas és farizeizmus.
Mivel erkölcsösség nélkül valódi emberszeretet sincs,
legmagasztosabb kötelességükül jelölhetern meg' ama
kívánságom teljesítését" hogyerkölcsösen éljenek. Ne
a költekezés, pazarlás, mulatozás, vagy a tiltott és
káros szórakozás, amely többnyire testi egészségüket
is megőrli, lebegjenszemük előtt, hanem azon egyetlen
cél, amelyért az egyetemre jöttek, hogy szorgalmas
tanulással, az előadások pontos látogatásával készül-
jenek az életre, amelyben önérzetesen, fölemelt fővel,
becsületes munkával állják meg helyüket l : Tisztán,
fehéren lobog- zászlajuk, amelyre soha se tapadjon
az erkölcstelenség sötét foltja. A nagyváros kínálkozó
sok erkölcsi veszedelme és kísértése közepette taliz-
mánjuk saját lelkiismeretük legyen, amelynek ítélő
bírája az Isten.
Az ethikai munkát, amelyet egész életük folyamán
teljesíteni akarnak, már egyetemi éveik alatt lanka-
datlan lelkesedéssel kell végezniök. E nemes munkának
vezércsillagai a feltétlen igazságszeretet, a leplezetlen,
nyilt őszinteség cselekvésükben seljárásukbán, a sze-EDCBA
,
mélyes 'jogok és kötelességek éber tudata, amelyet
embertársaik jogainak tisztelete kisérjen, a felebaráti
szeretet gyakorlása, amely az ellentétes érdekek ki-
egyenlítődésére törekszik, az igazságosság érzetének
érvényesítése naggyal és kicsinnyel szemben egyaránt
és-minden emberi s isteni jognak rettenthetlen védelme.
Ha azonban az egyetemi ifjúságot utcai. tünteté-
sekben látom, ha a különböző értékú, múló jelenségeket
összecserélik általános érvénytl alapelvekkel, ha a
vallási, politikai és társadalmi ellentétek által fölvetett
fellobbanások mérges szertelenségei elragadják az
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egyetemi ifjakat, olcsó babérokra néznek e megtéve-
lyedettek, kornoly munka helyett a pártoskodás és
meghasonlás veszélyes vizeire eveznek. Nem az utcai
zavargásokban lármázó, hanem a könyvei mellett
szorgalmasan tanuló egyetemi hallgató a derék magyar
diák típusa.
Az összetartó nemzeti érzés fűzze egybe mind-,
nyájukat, akik a hazának gyermekei! A magyar nemzet
és nemzetiségek, amennyiben ezekben is a nemzeti
erő különböző színekben csillog, ellentétbe nem jut-
hatnak. A letűnt századok állami alakulásai, európai
mozgalmai, főleg a félholdnak majdnem kétszázados
uralma megritkították a magyarság sorait. A nemzeti
vértanúk s áldozatok örökébe másnyelvű népek léptek,
amelyeket azonban a magyar nemzet géniusza meg-
hódított, elbűvölt. Testvéreinkké lettek, a magyar
szent korona hűséges alattvalóivá, akiknek utódaiban
a patriotizmus éleszti a kultúrmunk a tüzét. Magyar-
országnak szüksége van épen sajátos történeti fejlődése
miatt oly férfiakra, akik alkalmasak, hogy a nemzeti
szellemmel összeegyeztessék s egybeforrasszák az összes
magyar alattvalók törekvéseit. Az ország szép jövőjét,EDCBA
; .
reális megizmosodását; hatalmi tekintélyét s új évezred
dicsőséges megvalósúlását biztosítják, ha senki sem
múlja felül Önöket a szeretetben édes hazánk iránt,
a hűségben koronás királyunkhoz s az őrködő figye-
lemben a magyar nemzet kultúrális érdekeire.
Mihelyt az Alma Mater kötelékébe léptek, ezen
elhatározásukkal megígérik, hogy a magyar kultúr-
munka serényelőmozdítóivá lesznek. Lelkük ezen föl-
emelő eszménye a theoretikuséletfelfogásnak s a prak-
tikus életmódnak, a nagy és kis kultúrfeladatoknak
tágas mezejét nyitja meg az egyéni élet, a tudomány,
23
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a művészet, a társadalmi működés minden terén. Ezen
mező, amint a modern kor megmunkálta .és még
mindíg szélesbíti, tartalmában nagyszerű, részeiben sok-
féle, megjelenésében mint egész beláthatatlan. S mégis
az Önök életfeladata, hogy közremunkáljanak mind-
ezen nagy feladatok betöltésében. Nem szabad azon-
ban feledniök, hogy ezen feladatok teljesítésében még
nem-munkatársak, hanem csak most készülnek, hogy
azokká váljanak. Mindenekelőtt szükséges, hogy jövő
feladatukat egész terjedelmében és jelentőségében fel-
fogják. Önmegbecsülésüknek, saját becsületüknek tar-
toznak azzal, hogy ezen munkatársak első soraiba
jussanak, nem méltatlan és tisztességtelen törtetés által
kegyés protekció után, hanem munkásságuk rátér-
mettsége s érzelmüle nemessége által. Nem csupán a
magyar nemzeti eszme -kultúrhatalmát ken érvénye-
síteniök, hanem a kultúrmunkát fokozniok s oly magasra
emelniök, ahol már semmi alantias és közönséges nincs.
Ha ily nemes cél szolgálatába állanak, a modern
kultúrélet minden oldalára ki kell érdeklődésüknek ter-
jednie, mert minden kultúra egységet mutat fel. Ne
tévessze meg Önöke~a nemzetellsnes . kultúrmunk a
képviselőinek sokasága és termékeiknek tömege; mert
sem a sokaságok, sem a tömegek a valódi kultúrtörténet
forurna ~lőtt magukban nem értékesek, hanem egyedül
a tett tökéletessége, valamint az összhang a belső tar-
talom s a külső forma között, Ezen kiválóságokat
legkönnyebben elérik, ha kultúrmunkájukat a legma-
gasztosabb gondolatok, a legtisztább motivumok s a
legfenségesebb 'célok vezetik.
Ezek a 'magyar 'nemzet gondolatai, törekvései,
céljai. A leggazdagabb szellemi tehetség sa legtermé-t
kenyebb lángész hazánkban a magyar kultúra köve-
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telményeinek alárendeltjei. Mindazoknak, akik a nem-
zeti művelődés nehéz munkájában erejükhöz képest
részt vesznek, ama boldogító tudatot kell táplálniok,
hogy erejük és munkájuk, életük és legfőbb javuk a
világtörténeti haladás impozáns emlékműveinek alko-
tásában olvadnak fel: minden nemzet, tehát a magyar
is, világtörténeti feladatot tölt be.
A kultúrmunka nagyságából és horderejéből, amely
Önök előtt áll, feltétlenül következík az intenziv, rend-
szeres előkészület szükségessége s ezzel kapcsolatban
tanulmányi idejük komoly megbecsülése, értékelése.
Előtérbe lép és jogát követeli a szaktudomány lelki-
ismeretes megszerzése, bövítése és mélyítése. Az egye-
temi előadások hallgatása, a fölvett kollegiumok szor-
galmas látogatása s a folytonos önképzés oly elemi
követelmények, hogy elengedhetetlenségüket taglalnom
fölösleges. Minden egyetemi hallgatónak becsületbeli
ügye és tiszte, hogy necsak beíratkozzék, hanem való-
ban az legyen, aminek mutatja magát, valódi, tényle-
ges hallgató, szorgalmas egyetemi polgár, aki jogait
és kötelességeit egyaránt ismeri, tiszteli, gyakorolja.
mint az előadások pontos látogatását, épúgy a
részvételt a szemináriumi s intézeti gyakorlatokon, a
különféle praktikus kurzusokon s a laboratóriumok
kisérletein, mint életkérdést kötöm lelkükre. Használja-
nak fel szorgalmasan és módszeresen minden kiképzési
eszközt, amelyeket az egyetem készséggel bocsát ren-
delkezésükreEDCBAl Mindegyiknek· megvan a maga becse;
egyik se maradjon használatlanul!
De mindaz, amit az egyetem Önöknek nyújthat, csak
alapvetés és bevezetés az önálló kutatáshoz és gondolko-
dáshoz. Nem is akar több lenni. A -képességönálló gondol-
kodásra, elfogulatlan kutatásra, tisztán tárgyilagos s ala-
23*
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pOSkritíkára, a meggyőződés;ap;1~ly a kultúrélet minden
terén érvényesüljön, az elmult idők rnunkájának meg-
vizsgálására, hiányaink pótlására, beigazolt eredményei-
nek további építésére, folytatására, a nyert megfigyelés
a jelen kor szükségleteiről s egyúttal az új feladatok
felismerése, amelyeket a legközelebbi jövő az élet-
munkául választott kultúrterületen állít fel, valamint
az eszközök s útakeltalálása, amelyek ezen. haladá-
sokhoz visznek akár biztosan, akár valószínűleg : mindez
szaktanulásuknak mindegyikük által kitartó energiával
elérendő végeredménye s azon reményünknek biztos
záloga, hogy Önök egytől-egyig a magyar kultúra rá-
termett, .buzgó munkásai lesznek, derekasan állják meg
helyüket az életben.
A kitartó egyéni és társadalmi munkásság nemes
törekvéseik diadalának biztosítéka. A kezdetben esetleg ~
mutatkozó sikertelenségek ne riasszák vissza Önöket,
mert az eszmény, a melyért küzdenek, - a magyar
nemzet örök dicsősége - érdemes a harcra, és biz-
tosak lehetnek a végső győzelemről, ha a békés
kultúrális küzdelemben nem csüggednek és minden
egyes elért sikert új felszólításul és kö.•telezettségül
tekintenek. a további győzelmekre. "Labor improbus
omnia vincit."
Aki mint ember, az emberek között hasznos s
eredményes akar lenni, annak a szakképzettség mellett
fényeskednie kell társadalmi erényekkel, amelyek
nélkül a legjobb akarat s a legvilágosabb szellem
semmit sem érnek el. Az egyéni müvelődés nem sza-
kadhat el a szociális milieutől, Ezen szükséges és
nélkülözhetetlen szociális erények az igazságosság, mely
mindenkinek megadja a magáét, a felebbvalóval szem-
ben engedelmességet és .tiszteletJ?yilvánítást parancsol
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és nyujt, ai egyformaáHásút kollégiális megbecsüléssel
látja és szereti, az alárendeltnek pedig a jóakaratot
s a kiérdomlett elismerést nem tagadja meg; a jó
modor, amely az érintkezést ember s ember között
kellemessé, vonzóvá és közvetlenné teszi; az udvarias-
ság s a társadalmi illem, amely mindíg szemmel tartja
azon külsőségeket, amelyek keretében művelt emberek
társalognak, finom tapintattal és határozott fellépéssel
bármiker eltalálja, mikép viselkedjék embertársaival
szemben a kor s állás különbözősége szerint. A szociális
kiképzés célját szolgálják egyesületeik, internátusaik,
társas összejövetel eik, közös mulatságaik és sport-
g'yakorlata,ik, amelyek mindegyikében van erkölcsi,
társadalmi és kultúrális érték, becs és haszon, ha nem
élnek: vissza velük.
A XVIII. század alkonyán Napoleon, a nagy
hadvezér Egyiptomban a pyramisok lábánál katonáit
hősies harcra tüzelte, amikor így szólott hozzájuk:
"K?-tonák, ezen pyramisok csúcsáról negyven évszázad
tekint le reátok!" 1 Én a XX. század elején nem uta-
sítom Önöket a meghalt múltnak kőmaradványaihoz,
inkább az élő erőket és tényezőket, amelyeknek szó-
vivője vagyok e pillanatban, hívom segítségül, hogy
mindegyiküket magasabb, szellemi, ethikai, békés harcra
tüzeljem. Önökre, ifjú barátaim, tekint családjuk;
atyjuk komoJyan és telve gonddal fia, vagy leánya
jövőjéért, anyjuk, gyengéd ezeretettel és sugárzó
reménységgel. Ne hiúsítsák meg atyjuk várakozását,
ne szomorítsák meg anyjuk szívét, inkább legyenek
büszkeségükké, családjuk díszévé s örömévé ! Önökre
tekint· az Alma Mater, amely közel három század óta
1 V. ö. Ehrhard, A.: Der katholische Student und seine ldeale
(Wien, 1899), 13, 16-19, 44-46, 48, 53-67.
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a szellemi kultúra .magvait vetí a fogékony ifjak
szellemébe. Bármily különfélék az egyetem egyes tan-
székei .és tudományágai, bármennyire eltérnek tanáraik
nézetei és felfogásai, ezek mind, testestül-lelkestül,
Önökből a tudomány s az élet férfiait, derék képvise-
lőit akarják kialakítani és képezni. Ne hiúsítsák meg
a mi reményeinket se! Önökre tekint drága hazánk
és koronás királyunk. A haza Önöket a legmagasabb
kultúrális feladatok megoldására szólítja fel; őszkirályunk
pedig megtestesíti Önök előtt a kitartó hűséget és
lankadatlan munkát az állam és jólétének szolgála-
tában. Legyenek lelkes hazafiak és hűséges alattvalók!
Önökre tekintenek a halhatatlanság honából' a magyar
nemzet nagyjai, hősei és vértanui. Magasztos példájuk-
kal, lelkesedés között végzett munkájuk málhatatlan
eredményeivel mutatják a : nemzeti dicsőség útját;
beszédes szemükből sugárzik felénk glóriától övezett
küzdelmük aranyelve : "A haza mindenért és minden
a hazáért!" E jelszóval, e szellemi csatakiáltással
induljanak Önök is' a nemzeti kultúra küzdelmeibe!
Ha a jövő munkásságukhoz ennyi oldalról fűzött
reményeket beváltják, üdvére s áldásává .lesznek csa-
-EDCBA . .
ládjuknak, a társadalomnak, a hazának' s az egész
emberiségnek. S így valósul. meg nagy Széehényink
mondása: "Magyarország. nem volt, hanem lesz!"
Ezep. reménnyel és bizalommal Isten szent nevé-
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